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T ürk adaletinin son sandalye­sinde oturan Halil Özyörük 
yeni adalet yılım bu sene de 6 Ey­
lül günü bir nutukla açtı.
Biliyoruz ki, bilhassa Fransada 
ana dilin en güzel olduğu yer sade 
üniversite değildir, sade Millet 
Meclisi değildir, hattâ sade akade­
mi değildir, bir taraftan da adliye­
dir. Türk adaleti de güzel Türkçeye 
mümtaz avukatlarının ve seçkin 
savcılarının müdafaa ve iddiaların­
dan sonra, her yılın 6 eylülünde 
Yargıtay başkanının sesile kavuşu­
yor.
Fakat çok edebî olmasına rağmen 
«edebiyat» olmak tehlikesine düş- 
miyen son nutukla Türk hukuku 
bir müessesenin berrak ve muasır 
tarifiui kazandı: jüri adaletin da-
mokratlaşmasıdır ve sempatik ol­
masıdır.
Adaleti yalnız milletin sesile de­
ğil, kitlenin elile de dağıtmak!
İşte Yargıtay başkanımizın ka­
nun maddesi kadar veciz ve hekim 
reçetesi kadar maddî olan vecizesi.
Fakat nutkun, en çok durduğum 
yeri şudur:
« Geçen yıl içerisinde, Türk ada­
let, hayatı çok önemli bir kazanç 
elde otti. Eksikliğini, yokluğunu, 
hayli zamandır hissetmekte oldu­
ğumuz «uyuşmazlık Mahkemesi» 
kuruldu ve çalışmaya başladı.
Uyuşmazlık mahkemesinin kurul 
ması sayesinde bir takım karışık 
durumların ortaya çıkması önlen­
miş oldu. Her davanın mutlaka gö- 
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itilebileceği ve yalnız orada görü­
lebileceği bir yargı yeri, belli et­
mek, bu suretle imkâp dahiline 
girmiş oldu Bu sayededir ki yillar- 
danberi kesin neticeye vardırılama j 
iniş bazı davaların bakımları, ge- j 
rekll bulunan yargı mercileri kısa ! 
bir zaman içerisinde belli edilebil- ‘ 
di.» N
Bu sözler adaletin tedavi ameli­
yatından evvel «hıfzıssıhha» tedbi­
rine işarettir. Hekimlikte olduğu 
gibi adaletçilikte de, ileri milletler, ! 
tedavinin yükünü hıfzıssıhhanın i 
omuzuna koyarlar. İnsanlar tedavi­
ye ve hâdiseler davaya muhtaç ol­
mamalıdırlar. Tababetin hıfzısıh­
hasının ilk vazifesi insanı hastane­
ye girmekten kurtarmaktır, ada­
letin hıfzıssıhhasınınki de hâdise- 
f i  mahkemeye düşmekten koru­
mak.
Bu da haksızlık yapmaya ve sup 
işleâieye fiazırlananları adaletiı\ 
süratine inandırmakla olur.
Adalette, bence, koşan yanlış yü­
rüyen. doğrudgjı iyidir. Ilaksiziıı ve 
suçlunun ümidi sürüncemede kala­
cak davadır. Nesillerle beraber ihti- 
yarlıyan iki da^a bilirim ki birini 
gördüm, birini okudum. Birinci da­
vanın sahibini adliyeye girdiğim 
¿İmaıı mahkeme koridorlarında si­
yah saçlı buldum, adli.yeden çıktı­
ğım vakit onu sakallı bıraktım.
İkincisi de Londrada çıkan Hür-
Siyet gazetesinde okuduğum dava- ır. Otuz suçlusu olan bu ceza da­
vası nasıl bitmiş biliyor musu­
nuz? Otuz sanığın tedricen ölmele-
rilel
Yargıtay başkanmm «Uyuşmaz­
lık Mahkemesi» ni anlatırken «yıl­
lardan beri kesin neticeye vardırıl­
mamış davalar» ı «kısa bir zaman­
ca belli edebildi». Demesi geniş ve 
derin bir yaramızın kapandığım 
müjdeledi.
Türk adaletinin mekanizması bu 
nutku Tanzimattan beri beklemiş­
tir: Yüz yıl.
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